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 Bermain adalah salah satu kebutuhan anak-anak yang besar manfaatnya untuk 
mempersiapkan cara berpikir mereka terhadap tantangan yang kelak akan 
dihadapinya. Selain itu, bermain juga mengajarkan anak dalam mengatur emosi 
yang membantu dalam masa perkembangan. Dari berbagai jenis permainan 
yang ada, yang menjadi favorit adalah permainan modern. Berbeda halnya 
dengan permainan tradisional yang semakin lama semakin ditinggalkan. 
 Di Sulawesi Selatan, permainan tradisional lambat laun digantikan oleh 
permainan modern yang lebih menarik. Sesuai dengan data yang diperoleh 
permainan tradisional sudah hampir lenyap dan tidak dimainkan di zaman 
modern sekarang. Ada banyak factor yang menyebabkan permainan tradisional 
mulai punah. Salah satunya adalah kebutuhan lahan bermain. Kebutuhan lahan 
cukup berpengaruh, dengan luas lahan yang hanya untuk satu permainan dapat 
mencapai 150m
2
. Dalam permainan dibutuhkan kekuatan fisik juga beberapa 
strategi dalam bermain. Tidak beda jauh dengan olahraga yang sering dilakukan 
setiap harinya. 
Dengan adanya Pusat Peragaan Mainan Tradisional Bugis di Makassar ini, 
permainan-permainan bugis dapat diwadahi guna tetap melestarikan dan 
meningkatkan mutu permainan tradisional yang dapat memberikan efek positif 
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 Playing is one of the children necessary that haue many fungtions to prepare 
their brains to face challenger. Besides, playing also teach the children in 
managing emotion that help in developing periode from kinds of the game that 
become favorite game is modern playing. Different with traditional playing as 
long as neglected. 
 In South of Sulawesi, traditional game will be replaceable with modern game 
that more interesting. According to the data obtained, traditional game almost 
disappeared and do not play anymore in the present age. There many factor that 
cause traditional games disappeared. There one is necessaries of playing place. 
Necessaries of  place to influence playing, for one traditional game need 150m
2
. 
In playing need physical strength and more strategy that no different from sport 
often to do in every day. 
 The existence of this Demonstration Center Traditional Games of Bugis in 
Makassar, there many traditional games of Bugis can be contained to keep 
preserve and improve the quality of traditional games can have positive effects 
for society in general and Makassar City in particular. 
 
